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Brindo mis plegarias al todo poderoso y le doy gracias por que a él debo la 
dotación de sabiduría para emprender una serie de actividades que me llevaron a 
identificarme como profesional. 
Doy gracias a mis hijos quienes me apoyaron en todo momento y muchas veces 
me animaron en ocasiones difíciles cuando el cansancio y la intolerancia del 
medio me presionaba. Esos, mis hijos quienes soportan durante varios años mi 
ausencia y buscaron estrategias para defenderse cumplir con las labores 
cotidianas y ser responsables en sus actividades escolares a ellos debo el que hoy 
se culminen metas trazadas. 
Gracias a la prestigiosa Universidad del Magdalena y a su gama de eficientes 
tutores directivos quienes con gran empeño y responsabilidad supieron dar 
desarrollo a una formación que hoy tiene como resultado profesionales de bien 
garantizando así la calidad de la educación. 
A mis alumnos quienes son mi fiel instrumento de trabajo doy las gracias por que 
ellos, mis compañeros y directivos fueron protagonistas y actores en el 
desempeño de mi labor. 
Estos jóvenes talentos quienes significan el futuro de Colombia. Doy gracias a mis 
familiares, amigos y compañeros de trabajo quienes directa o indirectamente 
contribuyeron a que pudiera culminar mi más ferviente deseo. 
También doy gracias a mi querida Tutora Fanny Romero y Wilson lbañez que con 
paciencia y tolerancia me animaron e impulsaron a iniciar y sostener mediante la 
orientación el desarrollo de este proyecto, a ellos doy gracias. 
Por todo lo anterior dedico mi proyecto a toda la comunidad que me rodea. 
INTRODUCCION 
La Constitución de 1991 encamina mucho de sus artículos hacia la 
democratización de nuestro país. Incluye por lo tanto elecciones populares de 
Gobernadores y Alcaldes y prevee la participación ciudadana en muchas 
decisiones de la vida nacional. La escuela como ente formadora de nuevos 
ciudadanos, debe reflejar, fomentar y aplicar estos cambios. 
Los docentes de manera especial tenemos que ser artificios de la nueva sociedad 
que se plantea; pero para esto debemos prepararnos a conciencia asimilando y 
llevando a la práctica cada uno de estos elementos que democratizan la vida 
escolar. 
El presente proyecto pedagógico tiene la finalidad de contribuir con el logro de 
este objetivo, está conformando por: Una historia personal, un marco teórico, una 
propuesta pedagógica y unas actividades, metodológicos, para ser aplicados. 
PROYECTO PEDAGOGICO 
En las fértiles tierras Bolivarianas acariciadas por un bello atardecer, nace en el 
seno de la familia Julio Buelvas "Argemira" ocupando el segundo lugar entre seis 
hermanos de mis padres aprendí con responsabilidad valores propios de la época. 
Mi experiencia escolar se inició a una edad muy temprana a la de entonces 
acostumbrada, con una maestra autoritaria que sentaba los principios académicos 
y disciplina a punta de regla, correa y otros castigos que estaban desde no 
dejarnos salir al recreo hasta no permitirnos ir almorzar a nuestras casas. 
El maestro inspiraba en "Mi" más que respeto, temor, en muchas ocasiones no 
tuve la oportunidad de expresar mis ideas, mis opiniones fueron desconocidas y 
aveces ridiculizadas. Mi espíritu de liderazgo fue catalogado de irrespetuoso e 
inadecuado, en todo caso primaba las opiniones y decisiones de los profesores. 
El proceso de aprendizaje se limitaba a memorizar una serie de conocimientos 
previamente dictados por el profesor; de esta manera fue, mi paso por la primaria. 
Sin perdida de tiempo se inician mis pasos por el bachillerato sin ser estos menos 
frustrantes ya que continuaba con mis ideas de líder, tratando de expresar lo que 
sentía pero en respuesta de esto sólo recibía castigos físicos y reprimendas que 
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repercutían aún en mi familia donde eran reforzadas; las expulsiones y bajas de 
conductas estaban a la orden del día. Por sólo controvertir las opiniones de los 
profesores, las cuales primaban hasta en la organización de eventos culturales 
donde sólo se organizaba la programación establecida por ellos. Bajo estas 
hostiles conclusiones concluyo satisfactoriamente el bachillerato. 
Mis primeros galanteos al magisterios se iniciaron con los hogares de bienestar 
donde laboré durante seis años, al final de los cuales ingresé a la prestigiosa 
universidad del Magdalena. Adquiriendo una serie de conocimientos con miras a la 
investigación, reflexión y formación responsable. 
Mi labor docente comenzó en el colegio San José de la Paz en el año 1992. He 
aquí mi problema reproducía inconscientemente los mismos errores que se 
cometían a través de mi formación escolar, la misma profesora autoritaria, 
perfeccionista, siempre queriendo tener la última palabra, desconociendo la 
opinión del estudiante, limitando la participación en clase; esto ocasionó que los 
resultados académicos no fueran de mi plena satisfacción. Esto repercutió en los 
alumnos, directivos y padres de familia empezaron a mirar donde se encontraban 
las deficiencias, intenté varias veces cambiar pero no encontraba el camino 
preciso. 
Fue en mi querida universidad del Magdalena quien en su afán de formar 
docentes investigativos, protagonistas de su proceso educativo; al reconocimiento 
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de sus errores reflexionar sobre ellos y estar dispuestos al cambio de actitud, 
asegurando la calidad de la educación. 
La Universidad del Magdalena en los primeros semestres de mi carrera presentó 
ante nosotros la asignatura proyecto pedagógico con el fin de afirmar y vivenciar 
en el docente sus principios antes mencionados y que la han caracterizado, los 
resultados de una evaluación realizada a fin de años fue a través de ella que 
encontré solución a mi problema. 
Consciente entonces que como docente debo estar dispuesta al cambio; que la 
educación debe ser un proceso orientador, que ello implica una serie de aspectos 
indispensables, entre ellos tenemos aquí: 
La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la 
paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 
solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y la libertad. 
El hombre como ser social se le debe facilitar una formación en la que "Deben 
participar todos en las decisiones que los afecta en la vida económica, política, 
administrativa y cultura de la nación.' 
Segura que en la sociedad todas las personas nacen libres, o iguales ante la 
ley, recibirán la misma protección y tratos de las autoridades y gozarán de los 
mismos derechos, libertades, oportunidades sin ninguna discriminación. 
1 Fines 1-2 ley general de la educación. 
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Garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y 
opiniones. 
Para más seguridad encontré que toda persona tiene derecho a presentar 
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o 
particular y obtener pronta resolución. 2 
Pedí entonces a los alumnos que me evaluaran como persona y como docente. 
El resultado de la evaluación hecha por mis alumnos y todo lo anterior acrecentó 
en mi el deseo de cambiar. 
Con la seguridad que me dan los conocimientos adquiridos a través de la 
universidad y proyecto pedagógico inicié una serie de actividades, como 
encuestas a padres de familia, estudiantes y observación de clase a los 
profesores. 
La entrevista la hice a los alumnos con el fin de saber hasta que punto es tenido 
en cuenta en las decisiones del colegio. 
2 
 Artículo 13-20-23 Constitución Nacional 1991. 
Fecha: tercera y cuarta semana de febrero. 
Encuesta realizada a padres de familia del colegio San José de la Paz -Cesar 
Nombre del padre: 
 
Señor padre de familia: la presente encuesta busca mejorar la calidad de 
educación y medir el grado de participación de usted en las decisiones del colegio. 
1° Asiste puntualmente a las reuniones que es solicitado? 
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2° Le gustaría participar activamente en todos los procesos adelantados en el 
colegio? 
3° Se le consulta con anterioridad sobre las decisiones que toma el colegio? 
4° Cree usted que es democrática la forma como se orientan los procesos en la 
educación? 
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Fecha: tercera semana de marzo. 
Encuestas realizadas a los alumnos del colegio San José de la Paz -Cesar. 
Nombre del alumno: 
 Grado:  
Querido estudiante: la presente encuesta busca mejorar la calidad de educación y 
medir el grado de participación tuya en las decisiones del colegio. 
1° Se le consulta a usted con anterioridad sobre las dimisiones que toma el 
colegio? 
    
     
     
2° Te gustaría participar en las decisiones del colegio? 
30 Heces parte activa de los diferentes comités? 
4° Crees tu que es democrática la forma como se llevan los procesos en el 
colegio? 
COLEGIO SAN JOSE 
LA PAZ —CESAR 
Fecha: primera y segunda semana de marzo. 
Querido compañero: Te brindo un especial y caluroso saludo y te pido 
cordialmente que abordes el proceso que inicié en la Universidad del Magdalena a 
través de mi proyecto pedagógico; solo quiero que compartas conmigo 
permitiéndome observar tu clase. 
Ten la seguridad que mi visita tiene como fin garantizar la calidad de la educación. 
Nombre del profesor: Sogelis Vanega 
Tema: Formación del Universo 
Metodología realizada: Tradicional: Con muy poca participación de los alumnos, 
ella por su parte enfatiza que los alumnos son irresponsables. 
Grado de participación de los estudiantes: 10% de los alumnos 
Fomentó la participación? 
Si 
 No X Por que: siempre repiten lo mismo y pierden mucho tiempo 
además debemos plasmar en los cuadernos y la hora es de solo 45 minutos. 
Asignatura: Geografía 
¡ Gracias! 
COLEGIO SAN JOSE 
LA PAZ —CESAR 
Fecha: primera y segunda semana de marzo. 
Querido compañero: Te brindo un especial y caluroso saludo y te pido 
cordialmente que abordes el proceso que inicié en la Universidad del Magdalena a 
través de mi proyecto pedagógico; solo quiero que compartas conmigo 
permitiéndome observar tu clase. 
Ten la seguridad que mi visita tiene como fin garantizar la calidad de la educación. 
Nombre del profesor: Rosario Sánchez 
Tema: Diferentes Reglas para adquirir responsabilidad 
Metodología realizada: Tradicional, monótona y aburrida. Los niños chispas 
buscaban cualquier pretexto para fomentar brotes de indisciplina 
Grado de participación de los estudiantes: Ninguna 
Fomentó la participación? 
Si No X Por que? Se limitó mandar a callar los alumnos y terminó 
de muy mal genio  
Asignatura: Etica y valores 
¡ Gracias! 
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COLEGIO SAN JOSE 
LA PAZ —CESAR 
Fecha: primera y segunda semana de marzo 
Querido compañero: Te brindo un especial y caluroso saludo y te pido 
cordialmente que abordes el proceso que inicié en la Universidad del Magdalena a 
través de mi proyecto pedagógico; solo quiero que compartas conmigo 
permitiéndome observar tu clase. 
Ten la seguridad que mi visita tiene como fin garantizar la calidad de la educación. 
Nombre del profesor: Luz Elia Gutiérrez 
Tema: Diptongos y triptongos 
Metodología realizada: Tradicional participativa ya que utilizó textos los alumnos 
leyeron corrigieron sus errores en los cuadernos. 
Grado de participación de los estudiantes: El 60% 
Fomentó la participación? 
Si----X------ No-------- Por que? A través de ella identifico los alumnos que 
escriben y pronuncian bien y los que presentan dificultades 
Asignatura: Español 
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¡ Gracias! 
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COLEGIO SAN JOSE 
LA PAZ —CESAR 
Fecha: primera y segunda semana de marzo. 
Querido compañero: Te brindo un especial y caluroso saludo y te pido 
cordialmente que abordes el proceso que inicié en la Universidad del Magdalena a 
través de mi proyecto pedagógico; solo quiero que compartas conmigo 
permitiéndome observar tu clase. 
Ten la seguridad que mi visita tiene como fin garantizar la calidad de la educación. 
Nombre del profesor: Vicente Aguirre 
Tema: Logaritmo 
Metodología realizada: Tradicional calificación y pasada al tablero 
Grado de participación de los estudiantes: 30% 
Fomentó la participación? 
Si 
 No X Por que Falta de tiempo me encuentro atrasado en la 
programación y debo entrar a un nuevo tema, muchos de los alumnos querían 
participar para superar sus dificultades pero no se los permitió.  
Asignatura: Matemática 
¡ Gracias! 
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COLEGIO SAN JOSE 
LA PAZ -CESAR Fecha: primera y segunda semana e marzo. 
Querido compañero: Te brindo un especial y caluroso saludo y te pido 
cordialmente que abordes el proceso que inicié en la Universidad del Magdalena a 
través de mi proyecto pedagógico; solo quiero que compartas conmigo 
permitiéndome observar tu clase. 
Ten la seguridad que mi visita tiene como fin garantizar la calidad de la educación. 
Nombre del profesor: Luzmila Herrera 
Tema: Comunicación con Dios 
Metodología realizada: Tradicional. Los niños investigaron un tema y ella realizó 
preguntas calificando cuantitativamente valores y responsabilidad del 
cumplimiento de la tarea. 
Grado de participación de los estudiantes: El 5% 
Fomentó la participación? 
Si--------- No X Por que  Solo se limitó a felicitar los alumnos que cumplieron con 
sus tareas y participaron en la clase.  
Asignatura: Religión 
¡ Gracias! 
COLEGIO SAN JOSE 
LA PAZ —CESAR 
Fecha: primera y segunda semana de marzo. 
Querido compañero: Te brindo un especial y caluroso saludo y te pido 
cordialmente que abordes el proceso que inicié en la Universidad del Magdalena a 
través de mi proyecto pedagógico; solo quiero que compartas conmigo 
permitiéndome observar tu clase. 
Ten la seguridad que mi visita tiene como fin garantizar la calidad de la educación. 
Nombre del profesor: Nhora Hurtado 
Tema: Mecanización de Suma 
Metodología realizada: Participativa. Los niños conocían el tema se intercambiaron 
cuadernos para calificarse la tares mientras otros pasaban al tablero. 
Grado de participación de los estudiantes: El 90% 
Fomentó la participación? 
Si- -X 
 No-------- Por que Así conozco que alumnos saben sumar y cuales 
presentan dificultades.  
Asignatura: Matemáticas 
¡ Gracias! 
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COLEGIO SAN JOSE 
LA PAZ —CESAR 
Fecha: primera y segunda semana de marzo. 
Querido compañero: Te brindo un especial y caluroso saludo y te pido 
cordialmente que abordes el proceso que inicié en la Universidad del Magdalena a 
través de mi proyecto pedagógico; solo quiero que compartas conmigo 
permitiéndome observar tu clase. 
Ten la seguridad que mi visita tiene como fin garantizar la calidad de la educación. 
Nombre del profesor: Eudines Calderón 
Tema: Conocimiento de la E 
Metodología realizada: Participativa. Utilizó material didáctico para la realización 
de la clase varios niños dibujaron la "E" en el tablero mientras que otros la 
buscaban en una sopa de letras. 
Grado de participación de los estudiantes: 100% 
Fomentó la participación? 
Si X No------ Por que  Son niños pequeños y debo asegurarme de que les 
quede claro el tema ya que es básico para la lectura y escritura.  
Asignatura: Español 
¡ Gracias! 
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COLEGIO SAN JOSE 
LA PAZ —CESAR 
Fecha: primera y segunda semana de marzo. 
Querido compañero: Te brindo un especial y caluroso saludo y te pido 
cordialmente que abordes el proceso que inicié en la Universidad del Magdalena a 
través de mi proyecto pedagógico; solo quiero que compartas conmigo 
permitiéndome observar tu clase. 
Ten la seguridad que mi visita tiene como fin garantizar la calidad de la educación. 
Nombre del profesor: Leda Calderón 
Tema: Análisis de una Novela 
Metodología realizada: Participativa. No hubo participación por parte de los 
alumnos, ella resaltó la irresponsabilidad y el poco hábito a la lectura. 
Grado de participación de los estudiantes: Ninguno 
Fomentó la participación? 
Si X No 
 Por que Es necesario conocer que alumnos tienen hábito de 
lectura ya que he notado dificultades para leer y escribir.  
Asignatura: Español 
¡ Gracias! 
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COLEGIO SAN JOSE 
LA PAZ —CESAR 
Fecha: primera y segunda semana de marzo. 
Querido compañero: Te brindo un especial y caluroso saludo y te pido 
cordialmente que abordes el proceso que inicié en la Universidad del Magdalena a 
través de mi proyecto pedagógico; solo quiero que compartas conmigo 
permitiéndome observar tu clase. 
Ten la seguridad que mi visita tiene como fin garantizar la calidad de la educación. 
Nombre del profesor: Loyda Rodríguez 
Tema: Valores (Derechos y Deberes) 
Metodología realizada: Participativa pero limitada. Pidió la participación de 10 
alumnos que expusieran cuales eran sus deberes y derechos y hasta con que 
punto de responsabilidad lo realizan. 
Grado de participación de los estudiantes: El 50% 
Fomentó la participación? 
Si X No 
 Por que  Así conozco por que el alto grado de irresponsabilidad y 
exigencias de sus derechos en los alumnos.  
Asignatura: Etica y Valor 
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¡ Gracias! 
COLEGIO SAN JOSE 
LA PAZ —CESAR 
Fecha: primera y segunda semana de marzo. 
Querido compañero: Te brindo un especial y caluroso saludo y te pido 
cordialmente que abordes el proceso que inicié en la Universidad del Magdalena a 
través de mi proyecto pedagógico; solo quiero que compartas conmigo 
permitiéndome observar tu clase. 
Ten la seguridad que mi visita tiene como fin garantizar la calidad de la educación. 
Nombre del profesor: Dennys Barros 
Tema: Elaboración de un cojín 
Metodología realizada: Tradicional. Dio explicaciones de cómo debía elaborar el 
cojín cantidad, y calidad de tela muchos alumnos le dijeron que no tenían plata. 
Grado de participación de los estudiantes: El 10% 
Fomentó la participación? 
Si No- -X Por que En este caso yo no puedo hacer nada el que traiga 
el cojín se le califica. 
Asignatura: Artística 
¡ Gracias! 
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COLEGIO SAN JOSE 
LA PAZ —CESAR 
Fecha: primera y segunda semana de marzo. 
Querido compañero: Te brindo un especial y caluroso saludo y te pido 
cordialmente que abordes el proceso que inicié en la Universidad del Magdalena a 
través de mi proyecto pedagógico; solo quiero que compartas conmigo 
permitiéndome observar tu clase. 
Ten la seguridad que mi visita tiene como fin garantizar la calidad de la educación. 
Nombre del profesor: Piedad Quintero 
Tema: Práctica del Rosario 
Metodología realizada: Participativa. Previamente pidió a los alumnos la 
elaboración de un Rosario con hilo y plastilína en su mayoría trajeron su trabajo y 
a la ves rezaron una parte del Rosario utilizando los Rosarios. 
Grado de participación de los estudiantes: El 70% 
Fomentó la participación? 
S X No------ Por que  Los niños deben conocer y manejar el Rosario para 
ponerlo en práctica.  
Asignatura: Religión 
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¡ Gracias! 
COLEGIO SAN JOSE 
LA PAZ -CESAR Fecha: primera y segunda semana de marzo. 
Querido compañero: Te brindo un especial y caluroso saludo y te pido 
cordialmente que abordes el proceso que inicié en la Universidad del Magdalena a 
través de mi proyecto pedagógico; solo quiero que compartas conmigo 
permitiéndome observar tu clase. 
Ten la seguridad que mi visita tiene como fin garantizar la calidad de la educación. 
Nombre del profesor: Luz Marina Gutiérrez 
Tema: Proceso Bancario 
Metodología realizada: Tradicional. Previamente los alumnos debían investigar el 
tema pero no lo hicieron la profesora calificó negativamente en su libreta de 
apuntes gran parte de los alumnos solo dos alumnos le realizaron la investigación 
ella explicó el tema e impuso examen para la próxima clase. 
Grado de participación de los estudiantes: El 1% 
Fomentó la participación? 
Si---------- No X Por que  Creo que es irresponsabilidad de los alumnos no realizar 
una investigación y tenqo conocimiento que así son con otros profesores. 
Asignatura: Contabilidad 
¡ Gracias! 
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COLEGIO SAN JOSE 
LA PAZ —CESAR 
Fecha: primera y segunda semana de marzo. 
Querido compañero: Te brindo un especial y caluroso saludo y te pido 
cordialmente que abordes el proceso que inicié en la Universidad del Magdalena a 
través de mi proyecto pedagógico; solo quiero que compartas conmigo 
permitiéndome observar tu clase. 
Ten la seguridad que mi visita tiene como fin garantizar la calidad de la educación. 
Nombre del profesor: Jesús Emilio Bonet 
Tema: Flexiones de pecho 
Metodología realizada: Calentamiento de todos los alumnos pero muchos de ellos 
no realizaron el ejercicio por que unos enfermo otros cansados, el profesor por su 
parte se limitó a calificarles con una I, la no realización de las actividades.  
Grado de participación de los estudiantes: 30% 
Fomentó la participación? 
Si 
 No x Por que?: son los mismos alumnos los que nunca realizan los 
ejercicios presentando excusa para no hacerlos.  
Asignatura: Educación Física 
¡ Gracias! 
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COLEGIO SAN JOSE 
LA PAZ —CESAR 
Fecha: primera y segunda semana de marzo. 
Querido compañero: Te brindo un especial y caluroso saludo y te pido 
cordialmente que abordes el proceso que inicié en la Universidad del Magdalena a 
través de mi proyecto pedagógico; solo quiero que compartas conmigo 
permitiéndome observar tu clase. 
Ten la seguridad que mi visita tiene como fin garantizar la calidad de la educación. 
Nombre del profesor: Sandra Vega 
Tema: pronunciación correcta de verbo 
Metodología realizada: Tradicional previamente asignó un tema para investigar 
pero los alumnos en su mayoría no cumplieron con la investigación, muy 
disgustada tomó represarais negativas con sus notas v prosiguió un tema nuevo.  
Grado de participación de los estudiantes: Ninguno 
Fomentó la participación?: 
Si----------- No x Por que: Son apáticos y dan muestras de fastidio fomentando 
brotes de indisciplinas.  
¡ Gracias! 
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COLEGIO SAN JOSE 
LA PAZ —CESAR 
Fecha: primera y segunda semana de marzo. 
Querido compañero: Te brindo un especial y caluroso saludo y te pido 
cordialmente que abordes el proceso que inicié en la Universidad del Magdalena a 
través de mi proyecto pedagógico; solo quiero que compartas conmigo 
permitiéndome observar tu clase. 
Ten la seguridad que mi visita tiene como fin garantizar la calidad de la educación. 
Nombre del profesor: Liliana Feria 
Tema: La naturaleza y el hombre 
Metodología realizada: Participativa. Dio explicación del tema, realizó preciuntas a 
los alumnos, muchos contaron sus experiencias con la naturaleza.  
Grado de participación de los estudiantes: 30% 
Fomentó la participación? 
Si x No------ Por que: Me permite conocer cuanta relación existe entre el niño y 
la naturaleza y a la vez fomento en el valor de cuidar a los animales y las plantas 
 
Asignatura: 
¡ Gracias! 
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COLEGIO SAN JOSE 
LA PAZ —CESAR 
Fecha: primera y segunda semana de marzo. 
Querido compañero: Te brindo un especial y caluroso saludo y te pido 
cordialmente que abordes el proceso que inicié en la Universidad del Magdalena a 
través de mi proyecto pedagógico; solo quiero que compartas conmigo 
permitiéndome observar tu clase. 
Ten la seguridad que mi visita tiene como fin garantizar la calidad de la educación. 
Nombre del profesor: Liliana Cantillo 
Tema: Práctica de una cumbia 
Metodología realizada: Participativa, pero no se dio la participación por 
incumplimiento de los alumnos.  
Grado de participación de los estudiantes: Ninguno 
Fomentó la participación? 
Si No x Por que: Los alumnos no se presentaron a la práctica.  
Asignatura: Danza 
¡ Gracias! 
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Analizadas las encuestas realizadas a los estudiantes, padres de familia, y 
observaciones a los profesores puedo concluir que en el medio donde me 
desempeño como docente persisten las prácticas antidemocráticas en el 
desarrollo del proceso educativo ya que es muy limitada la participación de los 
diferentes estamentos en las decisiones que toma el plantel. 
Las clases son impuestas por el docente, carecen de la participación activa de los 
estudiantes convirtiéndose en una rutina tediosa. Creo entonces ahora más que 
nunca emprender una labor de cambio inicialmente en mi desempeño como 
docente y luego proyectándola hacia los demás estamentos hasta lograra a 
mediano plazo una participación efectiva con grandes visos democráticos que 
permitan un mejoramiento de la calidad de la educación y un compromiso común 
para hacer de esta una tarea triaestamentaria. 
Cada establecimiento educativo del estado tendrá un gobierno escolar 
conformado por un rector, el consejo directivo, consejo académico. 
Los voceros de los estamentos constitutivos de la comunidad educativa podrán 
presentar sugerencia para la toma de decisiones de carácter financiero 
administrativo y técnico pedagógico. 
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Tanto en las instituciones educativas públicas como privadas la comunidad 
educativa debe ser informada para permitir una participación seria y responsable 
en las decisiones de las mismas.3  
En cada establecimiento del estado existirá un consejo directivo integrado por: 
El rector del establecimiento educativo quien lo convocará y presidirá. 
Dos representantes de los docentes de la institución 
Dos representantes de los padres de familia 
Un representante de los estudiantes que deben estar cursando el último grado 
de educación que ofrezca la institución 
Un representante de los exalumnos de la institución 
Un representante del sector productivo del área de influencia. 
Para la elección de los representantes a que se refiere este artículo el gobierno 
nacional establecerá la reglamentación correspondiente que asegure la 
participación de cada uno de los estamentos que lo integren y fijen el período para 
el cual se eligen.4 
3 Ley General de la Educación. articulo 142. P. 69 
4 Ley General de la Educación. articulo 143. P. 69-70. 
Funciones del Consejo directivo: 
tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución y que no 
sean competitivas de otra autoridad. 
Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes 
y administrativos con los alumnos del plantel educativo. 
Adoptar el reglamento de la institución. En conformidad con las normas 
vigentes 
Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles 
Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa 
cuando algunos de sus miembros se sienta lastimado 
Aprobar el plan anual de actualización del personal de la institución presentada 
por el rector 
Participar en la planeación y evaluación de proyectos: educativo, institucional, 
del currículos y del plan de estudio Someterlos a la consideración de la 
secretaría de educación respectiva o del organismo que haga sus veces para 
que verifique el cumplimiento de los requisitos 
Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa 
Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño y académico del 
alumno 
Participar en la evaluación anual de los docentes, directivos y personal 
administrativo de la institución 
Recomendar criterios de participación de la institución en actividades 
comunitarias, culturales, deportivas y recreativas 
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I. Establecer el procedimiento para el uso de las instalaciones en actividades 
educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de las respectivas 
comunidades educativas 
Promover las relaciones de tipo académico y cultural de otras instituciones 
educativa 
Aprobar el presupuesto de ingreso y gasto de los recursos propios y la forma 
de recolectarlo 
Darse su propio reglamento.5 
Base suficiente para emprender un cambio que iniciaré en mi aula de clase 
mediante la aplicación de actividades prácticas tendientes a lograr este ideal 
alguna de las cuales escribo a continuación. 
5 
 Ley general de la educación. articulo 144. Funciones del Consejo Directivo. P.70-71-72 
Actividad No. 1: 
Elección Popular de monitor. 
Objetivo: democratizar la escogencia del monitor aplicando el voto popular. 
Esta actividad fue desarrollada de la siguiente manera. 
Expliqué a los alumnos que es un monitor. 
La responsabilidades que sume como tal 
Las grandes ventajas que tienen los alumnos y el profesor al contar con un 
buen monitor 
Los valores que debe tener y poner en práctica el monitor 
La calidad humana que debe mantener un monitor con sus profesores y 
compañeros 
El monitor debe estar encaminado siempre hacia la justicia, el respeto, la 
solidaridad y compañerismo. 
Durante el desarrollo de esta actividad se palpó el entusiasmo de todos los 
alumnos, discurso realizados por los candidatos. Los alumnos acudieron todos a 
depositar su voto con respeto y seguridad. Se llevaron a cabo todos los requisitos 
de una votación como mesa de votaciones, jurados, escrutinios, conteo y 
resultados finales, donde hubo un ganador y varios perdedores. 
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Logros: se nombró el monitor todos los alumnos participaron no hubo voto en 
blanco, el monitor juró ante sus compañeros cumplir con todo lo propuesto. 
Fidificultades: al final de la actividad los alumnos que no ganaron se mostraron 
inconformes y dispuestos a no aceptar la perdida entonces realicé una charla 
sobre la aceptación y la personalidad de asumir con respeto cuando se gana y 
cuando se pierde. 
Actividad No. 2 
Elección de un comité de Disciplina 
Objetivo: estimular la participación en las decisiones, eligiendo libremente un 
comité de disciplina. 
La actividad se llevó a cabo de la siguiente manera: por iniciativa de algunos 
estudiantes se tomó la decisión de nombrar un comité de disciplina. 
Expliqué a los alumnos la necesidad que teníamos de este comité ya que con el 
se ampliaría la participación activa de los alumnos, el orden en el aula de clase. 
El comité debe estar integrado por alumnos organizados respetuosos con gran 
espíritu de responsabilidad y ser ejemplo ante los demás, además deben conocer 
y poner en práctica el manual de convivencia. Para ello se postularon 10 
candidatos. 
Todos los alumnos muy secretamente colocaron el nombre de su candidato en un 
papelito y lo colocaron al buzón con orden y grandes expectativas, resultaron 
como ganadores cinco de los candidatos. 
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Logros: quedó elegido el comité de disciplina conformado por cincolakínhhoé 
carismáticos con espíritu de liderazgo que e inspiran en sus compañeros blIspefi), 
obediencia y a la vez ellos son ejemplos. 
Dificultad: dos alumnos que no resultaron elegidos lo demostraron chuleando a los 
integrantes del comité fue necesario dar una charla sobre la tolerancia y el 
respeto. 
Actividad No. 3 
Elección de un Comité de Fiscalía 
Objetivo: fomentar en el alumno un espíritu participativo y justo en las acciones 
que se presentan en el aula de clase 
La actividad se realizó así: previa explicación del significado de la palabra fiscal, 
su importancia, responsabilidad y función. 
Se colocaron los nombres de los diferentes candidatos en el tablero los cuales se 
postularon libremente, luego se procedió a través de opiniones libre de los demás 
compañeros sobre las cualidades que se destacaban en cada uno de los 
compañeros dando como ganadores a cinco alumnos los cuales conforman el 
comité de fiscalía. 
Logros: se eligieron cinco alumnos que reúnen las cualidades para desempeñar 
dicha actividad, esta elección se dio en medio de un ambiente de respeto y 
civismo, los alumnos ganadores por su parte dieron las gracias por permitirles esta 
participación y prometieron ser justos y respetuosos. 
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Dificultades: finalizada la actividad uno de los alumnos que se habían postulado 
borró su nombre del tablero dando muestras de inconformidad y desacuerdo, para 
ello el monitor tomó la palabra y le hizo un llamado al respeto y la cordura. Anexo 
Actividad No. 4 
Elección de un Comité de evaluación 
Objetivo: estimular en los alumnos acciones democráticas que le permitan 
nombrar libremente y a través del voto un comité de evaluación. Esta actividad se 
realizó a sí: 
Expoliación mediante una charla sobre la importancia y responsabilidad que le 
toca realizar al comité de evaluación 
Enfaticé los valores que deben reunir los integrantes de dicho comité como: 
responsabilidad, justicia, respeto, solidaridad, disposición y personalidad 
Fue necesario Concientizar a los alumnos que emprenderían una labor muy 
delicada y de suma importancia ya que según ellos asumirían de inmediato el 
nivel evaluativo de sus compañeros cualitativamente y cuantitativamente. 
Se postularon varios alumnos voluntariamente, los compañeros depositaron su 
voto libre y secreto en una urna se realizó el escrutinio, el conteo y la mesa de 
votación dio como ganadores a cinco de los postulados. 
Logros: hubo participación total de todos los alumnos, la actividad se desarrolló en 
medio de aplausos y gran entusiasmo a la vez expectativa por conocer los 
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ganadores, hubo abrazos y felicitaciones; esta vez no se dio inconformidad en los 
alumnos no elegidos por el contrario todos felicitaron a los ganadores quedando 
así conformando un comité de evaluación. 
Actividad No. 5 
Acciones del Gobierno en el aula de clase 
Objetivo: permitir que los alumnos dirijan libremente sus clases. 
Esta actividad se llevó a cabo de la siguiente manera: conformado los comité de 
fiscalía, disciplina, evaluación y monitor se da inicio a la participación plena de 
todo este gobierno como los niños lo llaman. Cada comité tiene sus propias reglas 
las cuales dieron a conocer el monitor por su parte enfocó el tema y siempre 
estuvo atento y dispuesto a aclarar dudas de sus compañeros y motivándolos a 
que participaran todos. Sólo me limité a orientar los diferentes comité y la 
asamblea durante el desarrollo de la exposición. 
Logros: se pudo observar claramente un ambiente de entusiasmo, participación, 
tolerancia, justicia y orden, la participación espontanea de todos los alumnos y el 
deseo del comité de evaluación que todos sus compañeros salieran bien. 
Dificultades: cinco de treinta y siete alumnos tuvieron dificultades con la exposición 
pero lo más importante fue que de inmediato el comité de evaluación le dio fecha 
para nivelar a sus compañeros, se mostraron solidarios y comprensivos. 
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Actividad No. 6 
Reunión con el Gobierno Escolar 
Objetivo: reunir periódicamente todos los integrantes del gobierno para orientarlos 
sobre sus diferentes acciones. 
Realicé previo aviso de la reunión; todos fueron muy puntuales llevando consigo 
carpetas y cuadernos donde tienen los mínimos detalles de su trabajo. 
Les expliqué la importancia de reunirnos periódicamente así tendríamos la 
oportunidad de expresar sus dificultades y aciertos. Los triunfos deben estar 
encaminados hacia el respeto, justicia y tolerancia, dificultades deben ser 
asumidas con responsabilidad y prudencia. 
El comité de fiscalía se destacó y felicitó a los integrantes de los diferentes 
comités que estaban desempeñando un buen papel pero a la vez con palabras 
claras y respetuosas censuro al monitor quien según ellos se había excedido en 
su autoridad. 
Logros: se logró reunir el gobierno en pleno así se dio solución a las dificultades 
que se plantearon, además hubo felicitación al comité de fiscalía y charla al joven 
monitor de esta manera se dio fin a dicha reunión. 
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Actividad No. 7 
Invitación a la Coordinadora Académica al aula de clase 
Objetivo: motivar a la directiva para que sea participe de nuestro proceso. 
Esta actividad se realizó así: previo aviso a la Licenciada Yolanda Ariza, 
coordinadora académica de la institución quien cumplió de inmediato al llamado se 
recibió con una bienvenida el monitor explicó paso a paso como se había 
conformado el gobierno del aula de clase y los logros adquiridos a través de el. 
Se realizó una mesa redonda con la participación activa de todos los comités, 
asamblea y monitor nuestra coordinadora a cada momento felicitaba a los 
alumnos se mostró entusiasmada con el cambio en ellos. 
Logros: la coordinadora realizó la visita a nuestra aula de clase con un ambiente 
de buen agrado motivación y grandes expectativas de parte de los alumnos y mi 
persona. Prometiendo dar a conocer este proceso a las demás aulas y la directora 
de la institución. 
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Actividad No. 8 
Invitación a la Hermana Directora Licenciada Teresa Ardila. 
Objetivo: motivar la administración para que hagan parte de nuestro proceso. 
La actividad se llevó a cabo de la siguiente manera: invitación de los alumnos a la 
directora, un caluroso saludo de bienvenida, exposición por el comité de fiscalía de 
nuestro proceso, como se conformó y el cambio que ellos han notado desde que 
están participando en el desempeño de las diferentes actividades que se realizan 
en el área de sociales. 
La directora por su parte cubrió sus expectativas manifestó con entusiasmo el 
agrado que estas acciones de los niños le ocasionaban y lo manifestó mediante 
felicitaciones y aplausos. 
Logros: con esta invitación a la hermana Teresa Ardila logramos que la dirección 
se involucre directamente y haga parte activa de nuestro proceso, los alumnos se 
mostraron complacidos dieron sus agradecimientos por que se les prometió 
extender este proceso en toda la institución. 
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Actividad No. 9. 
Reunión con los Compañeros Docentes 
Objetivo: motivar la comunidad educativa para que se integre en el proceso de 
formación participativa. 
La actividad se llevó de la siguiente manera: 
Realicé de manera personal la invitación a mis compañeros de trabajo con el fin 
de darles a conocer el proceso que adelantaba a través de los alumnos y que 
había logrado con el grandes triunfos en cuanto a la disciplina formación y calidad 
académica de cada uno de ellos. Muchos de mis compañeros manifestaron que ya 
tenían conocimientos de el, por los mismos alumnos otros en cambio manifiestan 
que no tienen confianza en los alumnos para asignarles esa responsabilidad. 
Les enfaticé la importancia que tiene el que nosotros como docentes debemos 
tener fe y confianza en nuestros alumnos por que ellos si valoran su trabajo son 
justos y responsables. 
Logros: la comunidad educativa se reunió y fue informada de el proceso que 
adelanto en mi aula de clase lo aceptaron, admiraron, y estuvieron dispuesto a 
apoyarlo. 
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Dificultades: varios de mis compañeros no ven en el alumno cualidades para 
asumir su papel para ellos fue necesario que le realizara una charla sobre la 
confianza que debemos depositar en nuestros alumnos y de esta manera no dejar 
perder los grandes valores que contamos los docentes como material humano de 
trabajo y además la importancia de hacer a los alumnos participe de nuestro 
quehacer cotidiano. 
Actividad No. 10 
Reunión a Padres de Familia 
Objetivo: vincular a la comunidad en nuestro proceso de formación participativa. 
La actividad se realizó de la siguiente manera: 
A través de los alumnos se hizo el llamado a los padres de familia. 
Se recibieron con aplausos palabras de bienvenida, los alumnos organizados 
dieron a conocer el proceso que hasta el momento hemos adelantado y pidieron a 
los padres su participación en este por que hay alumnos que no están cumpliendo 
con sus obligaciones y son protagonistas de brotes de indisciplina que además su 
presentación personal deja mucho que desear. 
Varios de los padres tomaron la palabra manifestando completo acuerdo con los 
muchachos y los que no lo hicieron comentaban entre si la importancia de esta 
organización dentro del aula de clase. 
Logros: se realizó una toma de conciencia sobre la responsabilidad de los padres 
para con los hijos la importancia de su participación en este proceso y se dio a 
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conocer las grandes ventajas que tienen sus hijos al contar con los comités y 
monitorias por que así no se perdería clases por ausencia del docente ya que el 
monitor realizaría este papel y los diferentes comités el control de la disciplina 
dentro del aula de clase. 
Práctica Docente: 
Me he venido desempeñando en el Colegio San José de La Paz Cesar, durante 
seis años en el que he vivido aciertos y desaciertos allí emprendí el desarrollo de 
mi proyecto gracias a una serie de conocimientos adquiridos a través de la 
Universidad del Magdalena quien tiene como meta formar docentes con 
características de investigación, disposición de cambio, responsabilidad, etc. en él 
he logrado realizar todas esta actividades y encontrar en ella una serie de 
sorpresas que me permiten identificarme, ser más tolerante, reconocer mis 
errores, reflexionar sobre ellos y disponerme a cambiar. 
Conclusiones generales 
En el desarrollo y puesta en práctica de mi proyecto pedagógico, he podido 
concluir lo siguiente. 
Mi desempeño como docente ha tenido un cambio notable sobre todo el admitir 
la participación de los alumnos en las decisiones que adoptan. 
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He logrado mayor satisfacción y realización como docente debido a la gran 
participación de los estudiantes en el desarrollo de los temas. 
He vinculado a los padres de familia en la programación y ejecución de las 
actividades. 
De manera general con este proyecto he logrado motivar a la comunidad 
estudiantil, padres de familia y docentes a que se hagan partícipe de los 
procesos democráticos que le permitan a la institución entusiasmo, interés, 
progreso, bienestar además enfatizo que los alumnos son los más beneficiados 
ya que tienen la oportunidad de expresarse libremente y actuar en forma 
espontánea en todas las actividades que se desarrollan; el padre de familia por 
su parte es colaborador activo y directo además están pendientes del buen 
desempeño de los hijos en el plantel. 
Impacto 
El presente proyecto pedagógico ha sido para mí de gran satisfacción durante su 
desarrollo ha influido positivamente en mi desempeño, ha transformado de manera 
efectiva mi práctica pedagógica y me ha convertido en una docente más activa, 
democrática y amplia en la toma de decisiones. 
Por otra parte este proyecto ha impactado en toda la comunidad educativa en la 
formación de valores y en general en la democratización de la vida escolar. 
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Ha impactado este proyecto de manera positiva en algunos de mis compañeros 
quienes están desarrollando muchas de las actividades por mi planteadas. 
Además he recibido felicitaciones por parte de la directiva. 
Este proyecto ha impactado a la comunidad estudiantil, educativa y padres de 
familia en el aspecto de formación pedagógica, en la calidad de la educación y en 
la formación de valores. 
Dos de mis compañeros ya están ejecutando este proyecto en sus diferentes 
asignaturas y motivan a los demás a que lo hagan. 
La Directiva por su parte hizo extensiva sus felicitaciones y con gran agrado 
exponen este proyecto en reuniones como ejemplo de buena formación. 
Además visita realizada por la Secretaría de Educación felicitó ampliamente a la 
institución por la realización de este Gobierno Escolar dentro del aula de clase. 
Proyecciones 
Mi proyecto pedagógico estrategias metodológicas para implantar la democracia 
en el aula de clase no finaliza aquí, los grandes beneficios estimados a través de 
él, me motivan en primer lugar a enriquecer las actividades realizadas a 
promulgarlo en mí comunidad educativa para que sea generalizado y poder 
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incluirlo en el P.E.I con el fin de que la escuela se convierta en formadora de 
ciudadanos democráticos, participativos y tolerantes. 
Lo proyectaré a través del refuerzo de actividades, reuniones constantes con los 
integrantes de los diferentes comités y monitores, motivaré a mis compañeros a 
que se vinculen en la práctica de este proyecto y lo haré extensivo a las demás 
instituciones. 
Reflexión Personal 
Al iniciar el presente proyecto pedagógico me encontré una serie de dificultades a 
nivel personal ya que en muchas ocasiones no le encontraba sentido ni razón de 
ser. 
Pero con el transcurso de los semestres descubrí la importancia de éste. 
Con la orientación de la Tutora de proyecto y el asesor empecé haber los 
resultados positivos, cada día me profundicé en él hasta llegar al punto de 
sentirme enamorada de mí proyecto identificándome con cada actividad, mi rutina 
se ha convertido en un collar de sorpresas donde cada día desarrollo algo nuevo, 
propuesto de alumnos. 
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Satisfacción personal y profesional, confianza de mis alumnos hacia mi persona 
por otra parte estoy más segura que los alumnos dan más que lo que el docente 
espera de ellos, pero creando en ellos el valor de la responsabilidad. 
Las dificultades que encontré en el desarrollo del presente proyecto pedagógico 
fue la falta de aceptación de éste, con críticas directas relacionadas con el exceso 
de autoridad de algunos alumnos que se encontraban integrando los comité 
gracias al apoyo de otros compañeros y charlas de la Coordinadora Académica y 
de mí persona los jóvenes entraron en razón. 
Con el desarrollo de este proyecto me he sentido realizada y me identifico 
plenamente ya que con él adquirí un perfil que me proyecta hacia mi campo 
profesional con mira a metas progresivas donde el estudiante, padre de familia y 
toda la comunidad en general son los artífices específicos de esta formación que 
hoy encamino y que mañana son para Colombia sus representantes. 
Felicito de manera especial a la Universidad del Magdalena que con éste proyecto 
ha logrado tanto cambio en mi persona, alumnos y a comunidad en general. 
Estoy segura que si todos construimos a que estos procesos se desarrollen a 
plenitud dentro de muy poco tiempo Colombia estará viendo lo resultados de tan 
maravillosa obra; como son: hombres responsables, tolerantes capaces de asumir 
los problemas, darles solución, creadores de ideas nuevas y libres de expresar 
sus ideas. 
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Gracias Universidad del Magdalena por hacer de mí lo que hoy soy y de mis 
alumnos el futuro de hoy y el presente del mañana. 
ANEXO 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
CENTRO DE EDUCACION ABIERTA Y ADISTANCIA 
CENTRO ZONA VALLEDU PAR 
ALUMNA: ARGEMIRA JULIO BUELVAS 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
PROYECTO PARA LA FORMACION DE DOCENTE 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PRACTICA DOCENTE. 
MESES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
ACTIVIDADES SEMANAS 
Elección popular de un monitor en el grado 7°A I 
Elección de un comité de disciplina 7°A 
Elección popular de comité de fiscalía grado 7a 
Elección popular del comité de evaluación grado 
7°A 
Acciones del gobierno en el aula de clase 
Reunión del gobierno escolar grado 7°A 
Invitación a la coordinadora académica Lic. 
Yolanda Ariza grado 7°A 
Invitación a la hermana Teresa directora grado 7°A 
Reunión de compañeros de trabajo 
Reunión a padres de familia 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
CENTRO DE EDUCACION ABIERTA Y ADISTANCIA 
CENTRO ZONA VALLEDU PAR 
ALUMNA: ARGEMIRA JULIO BUELVAS 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
PROYECTO PARA LA FORMACION DE DOCENTE 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PRACTICA DOCENTE. 
MESES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
ACTIVIDADES SEMANAS 
Encuestas padres de familia 
Encuestas a profesores 
Encuestas a alumnos 
Análisis de las encuestas 
Observación de clase 
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AINEXO 1 
PRESENTACION DE LOS COMITES DE DISCIPLINA Y FISCALIA 
ACCION: EVALUAN ASPECTOS DE DISCIPLINA DE SUS COMPAÑEROS 
ANEXO 2 
COMITÉ DE EVALUACION EN PLENO DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
ACC1ON: EVALUAN EL DESEMPEÑO DE TODO EL GOBIERNO DURANTE 
EL PRIMER PERIODO 
ANEXO 3 
EXPOSICION DE MATERIAL DE ARCILLA, FIGURAS EN ARCILLA Y PLASTILINA 
PROYECTO DE AULA GRADO 7°B 
ANEXO 4 
DESARROLLO DE UNA CLASE DE EXPOSICION SOBRE LA CONQUISTA 
LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO CALIFICAN SUS COMPAÑEROS 
ANEXO 5 
GRUPO DE COMPAÑEROS ESTAN PONIENDO EN PRACTICA MI PROYECTO, 
LUZ MILA, DENIS, LUZ ELIA, MATIETH, ARGEMIRA Y LAIDA 
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